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摘  要
         
         
本文以云南人移民泰国北部的历史为背景，探讨泰国北部云南人同乡组织，即云南
会馆的形成、演变、社会文化政治功能及其跨国网络的发展。 全文分为七章。第
一章介绍选题的意义、该课题研究的文献以及方法。指出，泰国华人会馆的研究多
集中在福建会馆与广东潮州人会馆，较少有研究聚焦泰国北部的云南会馆，而云南
人移民泰北，历史悠久，泰北云南人社会无论从迁移历史与文化特征、社会结构来
看，都具鲜明特征，因此对泰北云南人社会的研究具有重要的学术价值与现实意义
。第二章是关于华人移民泰国的历史回顾，主要考察13世纪到20世纪前期华人迁移
泰国的历史，可分为素可泰时期，阿瑜陀耶时期，吞武里时期，以及曼谷王朝时期
。主要介绍各个历史时期华人迁移泰国的背景与特征。第三章是关于泰国云南人移
民历史、文化特征以及社会结构的考察。本章重点回顾了现代云南人移民泰北的政
治因素、泰北云南人社会的构成、生产方式、文化传统、社会关系以及今天清迈云
南人社会的文化与跨国网络。第四章考察泰国云南会馆的形成与演变。分析其成立
背景、基础、组织结构与领导层构成。第五章考察泰国云南会馆的网络与互动，详
细介绍了清迈的云南会馆与清迈云南人社区、泰缅边境云南人社区、泰国的其他云
南会馆以及与国际组织的联系与互动。第六章介绍云南会馆的政治、文化与社会功
能，考察了会馆在教育、公益以及其他社会功能，特别指出台湾与云南会馆的联系
及其在云南会馆发展中的角色。第七章结论，总结云南人迁移的历史与特征，云南
会馆的社会文化功能及其在维系云南人认同方面所扮演的角色。 研究指出，从历
史上看，云南人移民社会，有特殊的伊斯兰宗教文化特征，至今，这种特征还明显
保留并且影响深远。云南会馆的成立，主要是中国内战结束后滞留在泰北的中国国
民党军人及其家属率先组织成立的。在泰国特殊的政治背景下，泰北云南人社会成
为一个特殊的“文化飞地”，保留了中华文化传统。在云南会馆的发展演变中，台
湾“政府”相关机构、台湾企业以及其他台湾社会文化组织扮演重要角色，这对塑
造泰北云南人的政治文化认同与跨国网络有深远影响。在这种背景下，泰北云南人
社会，以会馆为中心，成为中华文化传播的一个重要力量。此外，论文也发现，随
着中国的崛起，中国大陆对泰北云南人社会的影响也逐渐扩大加深，并且在全球化
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的推动下，泰北云南人社会的跨国网络也在逐渐多元化。
         
关键词：云南会馆; 泰国云南人; 中国移民
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Abstract
         
         
The study of Chinese Yunnan Association in Chiang Mai was a result that the
association has reflected the revolution of Yunnanese people admission into
Thailand, their conglomeration, dependency and social dynamics of each
Yunnanese groups under supervision of the association both in Chiang Mai, Mae
Hong Son and Tak as well as their interrelation between other Chinese groups
both inside and outside the countries by providing helps and supports which
secludes the ideal of nationalism and alignment.
From the study, it also found that Chinese Yunnan Association is a product of
political shift which is caused by diplomatic restoration between Thailand and the
China mainland. This affected Chinese people who were in flavor of Taiwan who
decided to remain in Thailand, especially, the Ex-nationalist Chinese Troops and
civilians, to become stateless. This also promoted to the conglomeration and
development of Chinese Association. In addition to these groups of Chinese
people, the establishment of the association was also supported by other Chinese
groups who are in flavor of Taiwan and left over in Thailand such as Chinese
businessmen, other people who hold a Taiwanese passport, other Thai-Chinese
people and Chinese associations in Thailand. Moreover, Chinese Yunnan
Association in Chiang Mai is also supported by Taiwan via Taipei Economic and
Cultural Office in Thailand.  which is evolved from the dissolution of Taiwanese
Embassy in Thailand.  Chinese Yunnan Association is metaphorically a pipeline
drawing supports from Taiwan to the left-over Chinese people in Thailand. The
establishment of Chinese Yunnan Association in Chiang Mai has brought about
benefits in the following aspects such as the conglomeration, creation of the
internal network after the dissolution of the 93rd Army, social space opening,
accessibility to opportunities, bargaining power with other groups and
preservation of political ideal which can be passed onto Yunnanese groups. Most
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importantly, the preservation of own Chinese culture and identity among Thainess
was carried out by Chinese school and teaching Chinese language to people
within the community, Chinese migrants from the Ex-nationalist Chinese Troops,
Chinese migrants from civilians, and expanding it to other Yunnanese groups in
the urban area. Besides, the association also acts as a middleman to
communicate between Yunnanese people in communities and other government
or private sections from both inside and outside the country whether helps and
cooperation.  
         
Keywords: Chinese Yunnan Association; Thai-Yunnanese; Chinese Immigrant
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